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ABSTRACT
ThestudyaimstoidentifYofwhitegrubattackinglawnin theparkof campusof UniversityofGadjahMada (UGM),
Yogyakarta.ObservationswereconductedsinceJuly 2008untilJanuary2010.TheresultshowedthatLepidiota
stigmais apestcausedamagetothegrassin theUGM park. Thepresenceofbeetlesoccurredin Octoberof thesame
beginningof therainyseason.Flight andlay eggsperiod lastedfrom October2009untilJanuary2010.First instar
larvaeofL. stigmabegantherein Novemberandthethirdinstarin themonthofJanuary 2010.Factorssupporting
theattackofL. stigmain thecollegeenvironmentis theavailabilityofgrassthroughoutheyear,as thelightsandthe
presenceof treesasshelterfor adultbeetles.
Key word:campuslawn,whitegrub
INTISARI
Penelitianbertujuanuntukmengidentifikasijenismetperusakakarumputhalamandilingkungantamankampus
UniversitasGadjahMarla(UGM),Yogyakarta.PengamatandilakukandihalamanKantorPusatTataUsaha(KPTU)
UGM sejakbulanJuli 2008sampaiJanuari2010.HasilmenunjukanbahwaLepidiotastigmamerupakanhamape-
nyebabkerusakanakarrumputdilingkungantamankampusUGM.KehadirankumbangL. stigmadihalamantaman
terjadipadabulanOktoberbersamaanwalmusimhujan.Periodepenerbangandanpeneluranberlangsungsejakbulan
Oktober2009sampaidenganJanuari2010.UretL.stigmainstarpertamamulaiadabulanNovemberdanberkembang
sampaiinstarketigadibulanJanuari2010.FaktorpendukungseranganmetL. stigmadi lingkungankampusadalah
ketersediaanrumputsepanjangtahun,lampupenerangansebagaipenarikehadirandanpepohonansebagaitempat
berlindungkumbangdewasa.
Katakunci:rumputhalamankampus,metperusakakar
PENGANTAR
RumputmerupakanjenistumbuhanFamiliPoa-
ceaeyangmenutupsebagianbesarpermukaanbumi
padaberbagaitipevegetasidandengankarakter
morfologinyayangberagam enjadikansebagian
jenisnyadimanfaatkanu tukmenghiasilingkungan
tamansepertidi perumahan,kampus,tempatre-
kreasidanjugalapangangolf.Hamparanpertana-
manrumputdi lingkungantamanselainmemiliki
nilai keindahan,jugaberperandalampenurunan
pencemaranC02danmenyediakanhabitatuntuk
kehidupanserangga,burung,danherbivoral innya
(Gibson,2009).MenurutGreiler& Tscharrntke
(1995),seranggayangberasosiasidenganrumput
terdiriatasOrthoptera(41%),Lepidoptera(6%),
Hymenoptera(6%)danColeoptera(2%).Meskipun
proporsinyarelatifkecil,sebagianColeopterakhu-
susnyaScarabaeidaemerupakankelompokpenting
padarumputyangdibudidayakan.
Uret (whitegrub)adalahlarvaScarabaeidae
yangsebagianjenisnyaberpotensisebagaihamape-
rusakakarrumputdi lingkungantaman.Di negara-
-- -- ---
negarasubtropis,eranggatersebutdilaporkanse-
bagaihamaperusakakardipadangrumput (pas-
ture),rumputhalaman(lawn)danpadangolf(turl
grass) (East et al., 1981;Fenemore,1966;
Hatsukade,1996;Hardy,1976;King & Watson,
1982;Poter& Braman,1991;Reinert& Read,
2001;Leeetal.,2007).Beberapaspesiesuretyang
dilaporkansebagaihamaperusakakar rumput
meliputiAphodiuspseudotasmaniae,A. tasmaniae,
Adiophorus couloni, Costelytra zelandica,
Hetronychusorator,Popiliajaponica,Sericesthis
nigrolineata,S. nigra,danScitalasiricans.Di
AmerikaSerikatdisebutkanbahwaP japonica
merupakanhamaperusakakarrumputdi lapangan
golf, halaman,danpembibitan(Potter& Held,
2002).
Jenis-jenisuretperusakakaryangadadi Indo-
nesiajarangdilaporkansebagaihamapadaham-
paranrumputpenghiastaman,tetapilebihbanyak
disebutsebagaihamapadatanamanpadigogo,tebu,
jagung,danperkebunantahunan(Anonim,1985;
Kalshoven,1981;Suhartawan,1995;Harjaka,
---
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2006;Anonim,2010).Seranganuretpadatanaman
padigogodantebudi Jawadisebutkandiawali
denganmasapenerbangankumbangdiawalmusim
penghujansekitarbulanOktoberdangejalaserang-
anmunculpadabulanJanuarisampaibulanApril
tahunberikutnya.PadabulanJuli2008diinformasi-
kan bahwapertanamanrumputdi lingkungan
kampusUniversitasGadjahMada(UGM) meng-
alamikerusakanakibatseranganuret(Anonim,
2008).Hamatersebutdiinformasikantelahadase-
belumtahun2008danselalumenimbulkankerusak-
anmulaibulanJanuarisampaiMeitiaptahunnya.
Berbagaiupayatelahdilakukanuntukmenurun-
kanseranganhamatersebut,tetapimasihbelumber-
hasil.Sebelumtahun2008dilakukanpengendalian
menggunakani sektisidakarbofuranpada awal
musimhujan,kemudiandilanjutkandenganpeng-
ambilanhamapadasaatterjadiserangan.Pada
tahun2009jugapernahdilakukanpengendalian
dengancaramemasangpecahangentingpadake-
dalaman30cmdi bawahpermukaantanahtanah,
akantetapitetapbelumbisamenghambatperkem-
banganpopulasihama.Faktor-faktoryangmendu-
kungperkembanganpopulasihamatersebutjuga
belumdiketahui.Olehkarenaituperludilakukan
identifikasiterhadapuretsebagaihamaperusakakar
rumputhalamanberikutfaktorpendukungkehadir-
annyadi lingkungankampusUGM diYogyakarta.
BAHAN DAN METODE
Penelitiandiawalidenganpengamatangejalase-
ranganuretperusakakarrumputdi halamanKan-
torPusatTataUsaha(KPTU) UniversitasGadjah
Mada(UGM)seluas3200m2padabulanJuli2008.
Pengamatanditujukanuntukmengetahuikerusakan
akarrumputyangmenunjukangejalaspot-spotke-
keringan.Padabagianspotyangkeringdibuka
untukmelihatkeberadaanuretdidaerahperakaran
berikutgejalakerusakanakarakibatserangannya.
UretyangditemukandiambildandibawakeLabo-
ratoriumPengendalianHayatiFakultasPertanian
UGM untukdiidentifikasi.Karaktermorfologiuret
diidentifikasiberdasarkanpolaperambutanpada
ujungabdomen(Ritcher,1966;Anandaetaf.1975;
Kalshoven,1981).Tanahdi lokasiserangandiam-
bil,dimasukkankantongplastikvolume2000gram,
dandianalisisdi LaboratoriumTanahUmumFa-
kultasPertanianUGM untukmengetahuisifatfisik
tanah.
Tahappenelitiankeduadilakukanmulaibulan
Maret2009ketikaseranganuretmunculkembalidi
halamanKantorPusatUGM.Uretpenyebabkeru-
sakanakarrumputdiambil,dimasukkankedalam
emberplastikberikutanahnya,dandibawakela-
boratoriumuntukdipeliharasampaiberhasilmen-
capaidewasa.Pengambilansampeluretjugadilaku-
kandi pertanamantebudi KecamatanKetawang
(KabupatenPurworejo,JawaTengah)untukme-
ngetahuikemungkinankesamaanjenisuretperusak
akarumputdiUGM denganuretperusakakartebu
padaumurnnya.Pemeliharaanuretdilakukanmeng-
gunakanstoplesplastikbening(merkAlvanavo-
lume500ml)denganmediatanahsetempatdan
diberipakanwortelsegar.Setiapstoplesdiisi
dengansatuekoruret,500gramtanahdan5,0gram
wortel.Pemberianpakandilakukansetiapsatu
minggudanuntukmenjagakelembapantanahdi-
berikanair sampaikapasitaslapang.Morfologi
larva,pupa,dandewasadiamatisampaiserangga
tersebutmunculkembalikepermukaantanah.Ka-
raktermorfologipupadiidentikasiberdasarkanben-
tuk danukuran(Kuniata& Young,1992)dan
kumbangdiklarifikasidenganpembandingkoleksi
standaryangadadiMuseumEntomologiFakultas
PertanianUGM.
Tahappenelitianberikutnyadalahuntukme-
ngetahuiperiodeawalseranganuretperusakakar
rumputdi lingkungankampusUGM. Pengamatan
dilakukantiaphariterhadapkumbangScarabaeidae
yanghinggappadapohoncemara(Casuarina
cunninghamiana)dan pohon beringin(Ficus
benyamina)di halamanKPTU UGM padabulan
Oktober2009sampaidenganJanuari2010.Kum-
bangditangkapdandibawakelaboratoriumuntuk
dipeliharadalamkurungankawatukuran100x
100x60cm dandi dalarnnyadisediakanmedia
tanahsetempatdalampotplastikvolume3,0liter
sebagaitempatpeneluran.Untukmenjagakelem-
bapan,tanahdisiramairsampaikapasitaslapang.
Pemeliharaankumbangdilakukansampaimengha-
silkantelurdanmati.Masapenerbangandanpene-
lurandicatatsebagaiwalseranganuret.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Seranganuretpadarumputdi halamantaman
KPTU UGM menyebabkankematianrumputdan
sebagianrumputyangmasihhidupmenguning.
HasilpengamatanpadabulanJuli 2008bahwako-
lonirumputyangmenunjukkangejalakekeringan
dankekuningandisebabkanrusaknyaperakaranaki-
batseranganuret.Kerusakanakarrumputmenye-
babkankoloni rumputdapatdiangkatdengan
mudahdandigulungsepertikarpet.Padabulan
Maret2009seranganureterjadilagidanmenye-
babkankerusakanmencapailebihdari50%luas
taman(Gambarla).Populasiuretpenyebabkeru-
Harjakael al.: Ure!PerusakAkar padaRumputHalamanKampus
sakandapatdiamatidenganmudahdibawahkoloni
rumputyangmenunjukkangejalakekuningan,te-
tapipadakoloniyangtelahmatitidakmudahdite-
mukankarenasudahberpindahke koloniyang
perakarannyamasihada(Gambarlb).
UretyangditemukanpadabulanMaretsudah
masukinstarketiga,berukuranmencapaipanjang
5-7cm,warnaputihkekuningandanpadaujungab-
domenterdapatpolaperambutansejajar(Gambar
lc). Berdasarkanmorfologikepalamenunjukkan
bahwaurettersebutermasukdalamsubfamili
Melollonthinae(Ritcher,1966)danberdasarkan
polaperambutanpadaujungabdomenmenunjuk-
kanbahwauretersebutadalahLepidiotastigmaF.
(Anandaetal.,1975;Kalshoven,1981).Selamape-
meliharaandi laboratoriurn,urettidaklagimenga-
lamipergantiani stardanmampuberpupadalam
tanah.Stadiapupadapatditemukandalampemeli-
haraansejakbulanlulL Pupaberwarnakekuningan
denganpanjangsekitar50-60mm,danketika
menjelangdewasaberubahmenjadikeeoklatan.
HasHpengamatanmorfologipupamenunjukkan
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bahwaujungabdomenterdapattandapembedaan-
tarajantandanbetinayangdimilikiolehgenus
Lepidiota(Kuniata& Young,1992).Setelahpupa
berubahmenjadikumbangmasihberadadalamsel
kokondalamtanahsampaikutikulanyamengeras.
Kumbangberukuran3-5 em, berwarnakrem
danabu-abudanpadabagianujungsayapdepan
(elytra)terdapatnoktahputih(Gambarld).Menu-
rutKalshoven(1981)dankumbangpembanding
yangadadiMuseumEntomologidi FakultasPer-
tanianUGM bahwakaraktermorfologisayapdepan
tersebutadalaheiri yangdimilikiolehkumbang
L. stigma.
Kondisi tanahdi lingkungantamankampus
UGM sangatsesuaiuntukkehidupanuretL.stigma.
Hasilanalisisifatfisiktanahmenunjukkanbahwa
kelastanahdihalamanKPTU UGM termasukpasir
geluhan(pasir78,26%,debu14,76%danlempung
6,97%).KondisidemikianmenurutMahrub(1975)
sangatsesuaiuntukkelangsunganhidupuretL.
stigmakarenahama tersebutlebihsesuaiuntuk
tanahberpasir.Cherry& Allsopp (1991)juga
Gambar1.GejalaseranganuretLepidiotastigmaperusakakarpadarumputdi halamanKantorPusat
TataUsahaUniversitasGadjahMadatahun2009(a);populasiuretL. stigmaperusakakardi
bawahkolonirumputyangbergejalamengering(b);polaperambutanpadaventralruasterakhir
abdomenuretL. stigma(e);tandanoktahberwarnaputihpadabagianujungsayapdepanL.
stigma(d)
---
--- ---
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melaporkanbahwa pada pertanamantebu di
Australia,uretAntrotrogusparvulusdanLepidiota
negatoriajuga lebihbanyakditemukanpadatanah
berpasir(kadarpasir40%-60%).
KumbangL. stigma.yangditemukanpadamasa
penerbangandi awa1musimhujan2009sarnade-
ngankumbanghasi1pemeliharaandi laboratorium.
Kumbangtersebutpadapertanamantebudilapor-
kanpenerbangannyadi awalmusimhujan(Ka1sho-
ven,1981;Suhartawan,1995).Masapenerbangan
kumbangL. stigmadi lingkungantamankampus
UGM berlangsunglebihdariduabulan.Kumbang
aktifterbangpadamalamhari,munculdaripermu-
kaantanahsejakmatahariterbenamdantertarikca-
hayalampuyangberwamaputih.Padapagisampai
soreharikumbanghinggappadatianglampupene-
rangan,tembokyangberdekatandenganlampupe-
nerangan,di pohoncemara,danpohonberingindi
sekitartamanKPTU UGM. Puncakpenerbangan
terjadiselamabulanNovemberdanpadabulanDe-
sember2009 cenderungmenurunsampaiakhir
bulanJanuari2010(Gambar2).
Kumbangyangtertangkapdandipeliharadi la-
boratorium mampu menghasilkante1ur.Te1ur
diletakkansatupersatuda1amronggadalamtanah
yanglembap.Te1uryangbarudiletakkanberwama
putihkekuningan,berlendir,berbentukbulatme-
manjang,berukuran3,0--4,0mm dansecaraber-
tahapmembesarsampai6,0-7,0 mm pada saat
menjelangmenetas.Satu induk betina mampu
bertelurberkisar7-32 butir dalamsatuperiode
peneluran.Selamamasapenerbangandidapatkan
telur dalampemeliharaandanperiodepeneluran
mencapaitigabulandariNovember2009sampai
denganJanuari2010.Pene1uranterbanyakterjadidi
bulanNovember2009(Gambar3).
Uretinstarpertamayangbarumenetasberku-
rangpanjangberkisar10-12mmdanberatkurang
dari0,10g (berkisar0,07-0,09g).Setelahmasuk
instarketigaukuranpanjangbisamencapai96mm
danberat10,16g.Uretinstarpertamamulaime-
limpahdibulanNovember2009daninstarkedua
di bulanDesember2009.HasHpemeliharaanuret
instarpertamayangmenetasdiawalbulanNovem-
ber2009dapatmencapaiinstarketigadi bu1an
Januari2010(Gambar4).
InformasisebelumnyamenyebutkanbahwaL.
stigmalebihbanyakdi1aporkansebagaihamadi
perkebunantebu(Kalshoven,1981;Anonim,1985;
Suhartawan,1995;Anonim,2010).HasHpemeli-
haraanmenunjukkanbahwauretyangmenyerang
pertanamantebudi KabupatenPurworejoJawa
TengahjugaL. stigma.Kehadiranhamatersebut
sebagaihamapadarumputhalamantidakberbeda
denganyangadadipertanamantebu,yaitudiawal
musimhujan.Uret L. stigmatermasukdalam
kelompokfitofagusmumidantidakberperanseba-
gaipemakanbahanorganik,setelahtelurmenetas
uretlangsungmakanakar(Ritcher,1958).Selama
faselarva(uret)aktifmakanakarumputdimusim
hujandanmemasukimusimkemaraudibulanJuli
berubahjadipupa.HalitumenunjukkanbahwaL.
stigmapotensialsebagaihamaperusakakarumput
halamandikampusUGM.
SiklushidupL. stigmasebagaihamaperusak
akarrumputhalamandi1ingkungankampusUGM
termasukdalamkelompokunivoltine.Kehadiran
kumbangL. stigmadan periodepenelurandi
lingkunganpertanamantidaksembarangwaktu,
tetapidipengaruhiolehawalmusimhujan.Ke1em-
bapantanahdisebutkanberpengaruhterhadapak-
tivitaspenerbangan,perilakuoviposisi,survival
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Gambar4.PeriodeuretLepidiotastigmainstarpertama,instarkeduadaninstarketigadi lingkungantaman
kampusUGM
telur, larva,dan kemunculanimagokumbang
Scarabaeidae.PadakondisikeringtelurScarabaei-
daedapatmengalamimortalitasdantidakmenetas
(Poter,1983).PeriodepenerbangankumbangL.
stigmatidakterjadidiakhirmusimkemarau(bulan
Mei),sebaliknyaf sepupajugatidakditemukandi
bulanJanuarisampaidenganApril.Periodekemun-
culanhamatersebutsejakmasapenerbangansam-
pai dengan berpupasangatpentinguntuk
menentukanstrategipengendalianyangtepat.
Uret hamaperusakakarrelatiftidakmudah
dikendalikankarenaberhabitatdalamtanahdan
ketikadewasaktifmalamhan(Jackson& Klein,
2006).PenangkapankumbangL. stigmaumumnya
dilakukanpadasaatpenerbangandenganlampu
perangkapmaupunsecaramanualdisiangharipada
tempat-tempatperlindungan(Suhartawan,1995).
Penangkapansecaramanualterhadapuretinstar
keduadaninstarketigajugadapatdilakukansaat
hamatersebutaktifmakanakarrumput,akantetapi
caratersebutberisikokarenaharusmembongkar
kolonirumputdancenderungmemperparahke-
rusakan.PengendalianterhadaptelurdanpupaL.
stigmajugatidakmudahdilakukankarenakeber-
adaannyadalamtanahsulitdiamati.Olehkarenaitu
perIudiupayakanstrategipengendaliansecarater-
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padumelaluipenerapanteknikpenangkapankum-
bangdi awal musimhujansampaiakhirperiode
penerbangan,pemanfaatanpatogenseranggayang
efektifsebagaifaktorpenyebabmortalitasbiotik,
danpemupukantanamansebagaiupayamening-
katkantoleransirumputhalamandi lingkungan
tamankampusUGM terhadapseranganuret.
KESIMPULAN
1.Kerusakanakarrumputhalamandi lingkungan
tamankampusUGM disebabkanolehserangan
uretL. stigma.
2. KehadiranL. stigmasebagaihamapadarumput
halamandidukungoleh kesesuaiansifat fisik
tanah,keberadaanlampupenerangansebagaipe-
narik danpohoncemaradanberinginsebagai
tempatperlindunganseranggadewasa.
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